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③マサカリ　④テジョウナ
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⑤ウスクリヨキで荒ぐりをする。④外側をカンナで仕上げる。
　　　　　　　　　　　　　　　中ぷくれの太鼓胴形につくる。
③ノミで手かけをつける。
⑧テジョウナで中を仕上げる。 ⑦ウスクリヨキとタチジョウナ⑥タチジョウナで中をくる。
　を交互に使って中をくる。
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前挽鋸による製材（『人倫訓蒙図覚』）
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木挽小屋（平面）
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